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衷1．第1回全国スポーツ・レクリエーショソ条実施種目
武田の史跡ウォーキソグ
年齢別バ‘ド　ミ　ソト　ソ
年　齢　別　軟　式　庭　球
ターゲット・バードゴルフ
ゲ　　ー　ト　　ボ　ー　ル
グ　ラ　ウ　ソ　ド・ゴ　ル　フ
女子　ソ　フト　ボ　ー　ル
女子　ソ　フト　ボ　ー　ル
女子　ソ　フト　ボ　ー　ル・
壮　年　ボ　ウ　リ　ソ　グ
マス　タ　ーズ陸上競技
年　齢　別　テ　ニ　ス
男女混合ソフトバレーボール
武田の史跡ウォーキソグ
男　女　渡　合　綱　引　き
富士　の　里マ　ラ　ソ　ソ
武田の史跡ウォーキソグ
バ　ウ　ソ　ド　テ　ニ　ス
男女混合ソフトバレーボール
ラ　ー　ジ　ポ　ー　ル卓　球
壮　年　サ　ッ　タ　ー
出所：日本体育協会編『体協時報』1988年12月　34ページ
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図1文部省社会体育施設整備費の変化
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出所：中村、出原、等々力r現代スポーツ論J1988年169ページ
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出所：繚理府r生涯学習に関する世論調査J1989年3月
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